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 CHRONIQUE RECHERCHE  
Annexe
Description de l’utilisation et de la pertinence de la clozapinémie pour une patientèle adulte et pédiatrique de deux centres 
hospitaliers universitaires de Québec. Pharmactuel 2017;50(3):138-146.
Médication associée aux effets indésirables de la clozapine(1)
Effets secondaires 
(indication)
Médication concomitante
1. Hypotension
    Étourdissements
Corticostéroïdes 
Fludrocortisone /FlorinefMD
Vasopresseurs
Midodrine /AmatineMD
Ions
NaCl (soluté ou Po)
2. Tachycardie Bêta-bloqueurs
Acébutolol /MonitanMD Aténolol /TénorminMD
Bisoprolol /MonocorMD Carvedilol /CoregMD
Labétalol /TrandateMD Métoprolol /LopressorMD
Nadolol Pindolol /ViskenMD
Propranolol /InderalMD Timolol
Bloquants des canaux calciques non-dihydropyridinique
Diltiazem /CardizemMD ou TiazacMD
Verapamil /IsoptinMD
3. Désordres  
    endocriniens
    Hyperglycémie
    Diabète
Hypoglycémiants oraux
Gliclazide /DiamicronMD Natéglinide /StarlixMD
Glimépiride /AmaraylMD Répaglinide /GlucoNormMD
Glyburide /DiaβetaMD
Metformine /GlucophageMD Acarbose /GlucobayMD
Pioglitazone /ActosMD Canagliflozine /InvokanaMD
Rosiglitazone /AvandiaMD Dapagliflozine /ForxigaMD
Linagliptine /TrajentaMD Saxagliptine /OnglyzaMD
Sitagliptine /JanuviaMD  Alogliptine /NesinaMD
Hypoglycémiants injectables
Exénatide /ByettaMD
Liraglutide /VictozaMD
Insulines
Asparte /NovoRapidMD Glulisine /ApidraMD
Lispro /HumalogMD Hmulin-R
Novolin GE Toronto Humulin-N
Novolin GE NPH Détémir /LevemirMD
Glargine /LantusMD
4. Sialorrhée Anticholinergiques
Ipratropium intranasal /AtroventMD
Atropine sol. ophtalmique
Benztropine /CogentinMD
Antihypertenseurs
Clonidine /CatapressMD
5. Constipation
    Iléus paralytique
Laxatifs 
Bisacodyl /DulcolaxMD Docusate de sodium /ColaceMD
Sennosides /SenokotMD Docusate de calcium /SurfakMD 
     PEG 3350 /Lax-A-DayMD  Lait de magnésie
     Lactulose Huile minérale lourde
6. Nausées
    Vomissements
Dompéridone /MaxeranMD  Odansétron /ZofranMD
Dimenhydrinate /GravolMD  Dexaméthasone /DecadronMD
Gravol gingembre
7. Neuromusculaires
     Convulsions
     Myoclonies
Antiépileptique
Divalproex de sodium /EpivalMD Vigabatrine /SabrilMD
Éthosuximide /ZarontinMD Ézogabine /PotigaMD
Lacosamide /VimpatMD Lamotrigine /LamictalMD
Lévétiracétam /KeppraMD Mésuximide /CelontinMD
Pérampanel /FycompaMD Topiramate /TopamaxMD
Phénobarbital Phénytoïne /DilantinMD
Primidone /MysolineMD Rufinamide /BanzelMD
Stiripentol /DiacomitMD  
8. Bilan lipidique 
     
Hypercholestérolémie
     Hypertriglycérides
Statines
Atorvastatine /LipitorMD Fluvastatine /LescolMD
Lovastatine /MevacorMD Pravastatine /Pravachol
Rosuvastatine /CrestorMD   Simvastatine /ZocorMD
Fibrates
Gemfibrozil /LopidMD
Fénofibrate /LipidilMD
Autres
Niacine /NiaspanMD  Ezetimibe /EzetrolMD
9. Énurésie
    Incontinence 
    urinaire
Oxybutine /DitropanMD Imipramine /TofranilMD
Desmopressine /DDVAPMD Toltérodine /DetrolMD
Amitriptyline /ElavilMD
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